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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan keoadamu:”berlapang-
lapanglah kamu dalam majelis”, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:”berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” – QS. Al-Mujadalah (58:11) 
 
“Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta” 
 – Albert Einstein 
 
 
“Semangat yang meredup itu memang lebih membunuh daripada fisik yang remuk 
redam”  –Agustinus Wibowo 
 
 
“Success does not depend on your aptitude or your altitude. It depends on your attitude” 
–Anonim 
 
 
Segala puji bagi Allah SWT 
Karya ini kupersembahkan kepada 
               Kedua Orang Tua 
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